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う。少なからぬ研究者がその著作の表題に「南インド」を使っているが、それは便宜的に用いら






































































































































































































インド 1210，570，000人 79，80％ 2，30％ 14，23％
ケーララ州 33，406，061人 54，72％ 18，38％ 26，56％
マラバール地方
パーラカッド県 2，809，934人 66，76％ 4，07％ 28，93％
カーサルゴード県 1，307，375人 55，84％ 6，69％ 32，74％
カンヌール県 2，523，003人 59，83％ 10，41％ 29，43％
ワイナード県 817，420人 49，48％ 21，34％ 28，65％
コーリコード県 3，086，293人 56，21％ 4，26％ 39，24％
マラップラム県 4，112，920人 27，60％ 1，98％ 70，24％
コチ地方
トリシュール県 3，121，200人 58，42％ 24，24％ 17，04％
エルナークラム県 3，282，388人 45，99％ 38，63％ 15，67％
トラヴァンコール地方
アーラップーラ県 2，127，789人 68，64％ 20，45％ 10，55％
コッタヤム県 1，974，551人 49，81％ 43，48％ 6，41％
イドゥッキ県 1，108，974人 48，86％ 43，42％ 7，41％
パッタナムティッタ県 1，197，412人 56，93％ 38，12％ 4，60％
コーラム県 2，635，375人 64，62％ 16，00％ 19，30％
ティルヴァナンタプラム県 3，301，427人 66，46％ 19，10％ 13，72％
5 https://www.census2011.co.in/data/religion/state/32-kerala.html
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